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 Abstrak 
LEMIGAS sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang melakukan pengadaan barang 
melalui dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mempunyai 
kewajiban perpajakan dalam memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Penghasilan 
Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah ke Kantor Pelayanan Pajak tempat dikukuhkannya 
sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dalam hal penyetoran dan pelaporan tersebut, masih terdapat 
beberapa kesalahan dan keterlambatan. Metode penelitian yang digunakan penulis, yaitu studi 
kepustakaan dan penelitian lapangan. Studi kepustakaan dilakukan berdasarkan referensi dan 
literatur yang berhubungan dengan topik yang dibahas oleh penulis. Sedangkan untuk 
penelitian lapangan, dilakukan dengan mengamati langsung objek penelitian untuk 
mendapatkan informasi yang jelas dari sumbernya. Dari penelitian yang telah dilakukan, 
dapat disimpulkan bahwa LEMIGAS sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai 
dengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku. Hanya saja berdasarkan penelitian yang 
telah dilakukan oleh penulis, penulis masih menemukan beberapa permasalahan pada 
penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Bendaharawan Pemerintah yang tidak 
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Selain melakukan evaluasi, penulis juga 
memberikan saran yang dapat dipertimbangkan oleh pihak LEMIGAS sebagai masukan dan 
perbaikan untuk pihak LEMIGAS dalam aspek perpajakan yang lebih baik lagi. (HIB) 
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